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18 Printing and reproduction of recorded media
58 Publishing Activities
59 Motion picture, video and television
programme production, sound recording and
music publishing activities
60 Programming and Broadcasting Activities
62 Computer programming, consultancy and
related activities
63 Information service activities
90 Creative, arts and entertainment activities
Others
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Core Copyright Contribution to GDP
GDP Average 2.77% Adjusted Average  2.85%
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Contributions to GDP by Industry 
Advertising and marketing
Design: product, graphic and fashion design
Film, TV, video, radio and photography
IT, software and computer services
Publishing
Music, performing and visual arts
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Canada 
France 
Germany 
India 
Ireland 
New Zealand 
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United States 
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2010 (aGVA) Less double 
counting 
2011 (aGVA) Less double 
counting 
2012 (aGVA) Less double 
counting 
 £ million  £ million  £ million  
18000 5,087  5,337  4,964  
18100 4,915  5,190  4,858  
18110 44 44 69 69 40 40 
18120 4,203 4,203 4,465 4,465 4,177 4,177 
18130 527 527 552 552 516 516 
18140 142 142 104 104 125 125 
18200 172 172 146 146 106 106 
46490 2,507  2,681  2,287  
46499 2,470      
47610 280 280 461 461 188 188 
47620 1,068 1,068 1,606 1,606 983 983 
47630 187 187 308 308 63 63 
47780 4,199    3,962  
47781 203 203 112 112 325 325 
58000 10,268  10,812  10,593  
58100 9,500  9,178  9,501  
58110 2,261 2,261 1,919 1,919 2,186 2,186 
58120 29 29 19 19 44 44 
58130 2,325 2,325 2,179 2,179 2,279 2,279 
58140 4,093 4,093 4,015 4,015 3,958 3,958 
58190 792 792 1,046 1,046 1,033 1,033 
58200 768  1,004  1,092  
58210 95 95 174 174 158 158 
58290 672 672 830 830 934 934 
59000 3,568  4,715  4,674  
59100 3,223  4,016  4,016  
59110 664 664 1,368 1,368 805 805 
59120 367 367 806 806 943 943 
59130 1,710 1,710 1,565 1,565 1,703 1,703 
59140 483 483 505 505 564 564 
59200 344 344 471 471 658 658 
60000 4,023  4,924  5,031  
60100 486 486 482 482 626 626 
60200 3,537 3,537 4,442 4,442 4,404 4,404 
62000 35,808  37,226  39,695  
62010 7,703 7,703 9,423 9,423 9,593 9,593 
62020 18,521 18,521 17,245 17,245 19,867 19,867 
62030 30 30 63 63 36 36 
62090 9,555 9,555 10,494 10,494 10,199 10,199 
63000 6,727  7,277  7,126  
63110 3,711 3,711 4,268 4,268 4,320 4,320 
63120 330 330 407 407 611 611 
63910 2,187 2,187 2,117 2,117 1,763 1,763 
63990 498 498 486 486 431 431 
73110 4,863 4,863 5,720 5,720 6,553 6,553 
73120 954 954 1,523 1,523 1,505 1,505 
74100 2,049  2,504  2,500  
74200 726 726 819 819 776 776 
74300 80 80 108 108 124 124 
77220 138 138 * * 1 1 
78100 5,562  6,842  3,667  
78101 * * - -  * 
79900 450  374  460  
79909 425  * *  * 
90000 3,039  3,633  3,883  
90010 1,234 1,234 1,418 1,418 1,515 1,515 
90020 142 142 281 281 325 325 
90030 1,474 1,474 1,754 1,754 1,848 1,848 
90040 189 189 180 180 195 195 
91010 116  -25  -67  
91011 44 44 -39 -39  * 
93290 684  518  519  
94120 1,202  829  991  
Total 77,063 83,911 86,480
Blue Book Total  
1,327,923 
 
1,360,925 
 
1,383,082 
% of GDP  5.80%  6.17%  6.25% 
